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Hi TIO 110,
pcrióüic joco-satiric y búrlese.
¡Ta’-ra-ri-la-ra-la-tá!!! 
Trompes, flaules, chirimíes, 
loquen himnos d'alegries, 
pues ya derribantse eslá 
1‘bbra de les Plateríes.
UN DESAHOGO.
Pareix que no, y escriure toles les semanes un numeret 
d'este peribdic es una faena que, dil siga sense vanilat ningu­
na, lé mes bemóls que proyectar un Parterre, molí mes cuant 
ú no‘s pbt ficar, com vulgarmenl se diu, algo fondo, ó siga á 
parlar de la cosa pública, perqu'al siñor fiscal d'imprenla, que 
está sempre en uns ulls d‘á pam, no se licn pasa res, y cuant 
ú manco s‘ho figura, \chas\ allá va una rállela de linta endele-
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ble, ó de llépis rock, com diuen cls periodistas de Madril, qirfel 
deixa á ú mes apegal que les estatúes que hiá á la pórla de 
casa el marqués de Dos-Aigües*, y lot asó ¿per qué? per una 
cósa qu'els gosos no la vélen-, per los dinés.
Figúrense vostés que yo, sent el mateix que soc, podría 
parlar de tol lo qu‘em donara la gana si linguera la friolera de 
dea mil daros pera poderlos posar en depósito en (o uses ya es­
taba tot apañat-, pero com per desgrasia yo no puc posar mes 
depósit que les ventáis que cante , per ser lo únic de que puc 
dispondré , rn'ha de pegar un puní en la boca y lie de parlar 
dfalló que puga ó vullguen , y asó en bq.lt tiento , pues si dic 
alguna cósa en mes visos de veritat que de mentira , m'espóse 
á qu'em formen una causa criminal, com les dos que tiñe pen- 
dents per haber volgul entrárnien en les pedraes y denunstar 
la escandalosa obra de les Plateries, que, dit siga de pas, ya
s'ha escomensat á treballar en ella . com vosl,és batirán
ocasió de vore.
Próu s‘ha escarnil á la llev,
próu s‘ha donat que parlar-,
hora había d‘aplegar 
en qu‘és posara reme y.
En fi, huí en dia el que no te dinés no pót, ni per mes róeles 
que siguen els seus (ios, dir que lo róch es róch y qu'es blanc 
lo que hu es mes que la non , perque li armarán un capell del 
que no tan fásilment podrá eixirne.
—¿Vóls parlar ciar y ser lióme lliure y sensurar tol lo molí 
que hiá digne de sensura?
—Si.
— Pues trau dinés.
—Siñor, yo no tiñe dinés; pero soc un lióme honrat que pa­
gue ma contribusió , y suc dueño del meu pensament, y vullc 
dir lo que sent pera que se remedien alguns abusos qu‘es una 
vergoña que se toleren.
—Pues paga.
—Yo no puc pagar, perque no tiñe.
—Pues calla.
—Pero ¿y la lliberlat del pensament del lióme, al que ni el 
mateix Deu s'alrevíá posarli valla?
. —¿Tens dinés pera posar un depósit en ílansa y cobrarse 
<lféll les mulles que le simpósen en el cas de que no les pa­
gues cuant per íicarte masa fondo te se multe?
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—Si yo tij'iguer.a diñes me riuria de Luis y nom (icaria en 
eixos bncs.
—¿Es dir, que no pols posar deposil?
—No, li torne á dir.
—Pues enlonses lú no pols lindre la lliberlal que demanes, 
ni tica ríe en lo que no ('importa, per mes chiist que siga, sense 
esposarte á que le se castigue severament y le se prohibixea 
escriure menlres vixques.
A totes estes conleslasions no pot un borne fer mes 0‘acaehar 
les orelles y callar, pues está vist que la lliberlal sense dinés 
sois la poden lindre els burros, pero no els hómens, perque 
estos no‘s poden doblegar com aquell.s a resibir una garrota 
entre cap y coll pera que tornen á la senda d'ahon ananl, 
anant, s‘en han eixit una miquela.
Afortunadamenl <1 así á póc no biá molí, com diu el dicho, y 
si aplcga á resoldrés en be lo que s‘eslá discu lint en les Corta 
sobre la nova lley d imprenla, entonses ya será alia cosa : y si 
no tenim iota la ¡libertalá quíes digne el pensamenl del hbme, 
ya podrém els que no podem dispondré de déu mil duros adar­
gar algo mes la cama, y fenl un esfors mes niddic, parlar de lo 
c‘ara no‘s está vedat, y que per lo maleix tenim mes desiebos 
de probaro.
Pero yo eslic mirant que pera dirlos á vostés que no puc 
parlar de política pi d‘aires coses, m‘ha allargat mes de lo re­
gular, y ya no podré dirlos res del Mercal, ni ele la plasa de la 
Séu, ni deis delílnels de marres, ni del portal de Uusafa, ni 
(Paires mil Obses¿jue per mes garrotees c'arrime continúen lo 
maleix, pues els que poden apañarles se tan el sor!-, éJls sabrán 
el per qué: vo lo linio que diré es que ya que d‘alres cbses no 
puc parlar , seguiré parlanl d'eixes menlres me quede llenguá 
y garrdl.
Y ara que vostés ya saben 
de mes queixes el dolor, 
y per qué la llengua em traben, 
sabrán apresiar millor 
Lo molí que yo paliré 
y lo qu‘¿m fará suar, 
cuanl vach á escriure, y no sé 
de lo que tiñe que parlar.
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CUENTOS D‘EL TIO NELO.
1.
Lector, no tingues canguelo, 
molla atensió á este relat, 
qu'els cuentos (PEl Tío Nei.o 
son cuentos de verilat.
Ans de tot, pete ó no pele, 
le diré pera ínter nos, 
nu‘en este enredro ó sainete 
ligara el primer un gos.
Al ferte esta salvelat, 
estáte ben salisfel 
c‘ha segut, en verilat, 
pa esplícar millor el fet.
Pues no seria ralló, 
y tindría molí pód chiste, 
que no te diguera yo 
el nóm del protagonisle.
La guitarra tiñe apunt, 
tocaré com sapia , arreu, 
que pa esplicar osle asunt 
no‘s presís molí bóna veu.
Dit gos no es molí alt ni baix, 
y.encara c‘un poquetvéll, 
en lo terme de Patraix 
no hiá animáis pera éll.
Per por que fasa algún mal, 
pues es pjqbor c‘una hiena, 
sóle tíndreio en lo corral 
nugaten una cadena.
No te deu estrañar, pues, 
sabent asó, que te diga, 
c‘aixina oprimíl y pres 
li pót hasta una formiga.
Pues d'eixa fiera desteta, 
c'aterrorisa á la chent,
¿creurás qiPes el seu lormenl 
una gallina coixeta?
No ignóren huí mes de vint, 
lo maleix grans que chiquéis, 
que Deu ha donat instint 
á lols els animalets.
A un tret la coixeta es pára. 
ahon té les plomes segures,
y al gos provoca en la cara 
íenlli vinlisinc figures.
Cuant dórm el animal bravo, 
raere aspay se li posa, 
y li picotecha el rabo 
cuant ya no pót atra cosa.
Aquella fiera terrible, 
la conlem|da lil á fit, 
mes se la veu impasible, 
no vól fer cas d‘un mosquil.
Pa qu‘es vecha hasta quíu puní 
es la mala cabra astuta, 
vóla , y pasant per damunt 
sense mes ni mes \lembruta,
Después cacarecha, bota, 
contenta li cuu el moc, 
y la grandísima sola 
pareix que li diu: yo soc.
Pero si sóls imachina 
qu‘el gos menecha una orella, 
ya teóim á la gallina 
fuchint com una sentella.
Com es sagas, va en molt tiento 
pa un cas salvarse en lo pórt, 
pues sap qu‘eu el seu aliento 
podría encontrar la mórt.
¿Y saps per quina ralló 
li té al pobre aquell quimera? 
Pues son els seis, 1‘ambisió, 
no‘s comprén d‘alra manera.
Eli, ben format y valent; 
ella, coixeta, res val: 
éll se maulé de calent, 
ella del fem del corral.
Eli no dórm. com ella al ras, 
y es de tot lo mon volgut,
(Pella no se fa may cas, 
no hiá qui li diga chut.
Tindrá un final próu chistós 
comedia tan peregrina; 
en Pacte que solté el gos, 
ya s‘ha acabat la gallina.
La cañería famosa 
c‘á Londres se deinaná 
per ser cósa lan precisa 
p‘adoquinar el Mercal, 
ya está en casa, pues la pórta 
eixe barco c'ahí está, 
el cual este matinel 
a 1‘Albufera ha arribal. 
líls que l'ingau ulis de poli 
ya poden de gust bailar; 
coixos, lireu ya les clóses, 
qu‘el Mercal s'empedrará-, 
á no ser que la forluna, 
sempre contraria y fatal, 
lasa qu‘el barco s'estrelle 
avans d'eixir..... del Palmar.
MAXIMES.
Si vóls viure sosegat, 
no digues la veritat.
Fuch sempre deis animáis 
que no se tenen per tais.
Ningú sol mes burro ser 
c'aquell que mes creu saber.
¿Saps cóm s'enconlra la siensia? 
en conslansia y en pasensia.
Sinse pasensia y constansia 
no mes s‘encontra ignoransia.
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Cubstió De luíais. El jióble ele llusafa ha lograt per li linch e 
fanals. Ara sois falla que s‘ensenguen mes asubintet y s'els fasa 
fer millor 11 mu, encara que siga presís aumentar en el presupóst 
(Yalumbran uns cuanta sénlims pera unes goteles mes d‘óli, y al 
mateix temps dirli al fanalero, c‘á la trasa es algun sabater de 
remendó, que siga mes curios y qué no deixe de llevar el moc á 
les torso des.
Y á propósit. Un personachc de Valensia lia donat, segons di- 
uen, mil reais pera la construcsió d‘un farol que siia de posar 
en la plasa chaquella vila. Ahí tenen vostés les coses del mon. Si 
eixe bón si ñor conseguix per este rnich ferse..... sélebre, ningú 
podrá negar c‘ha segut per fer el farol.
Anunsio. Tots els que vullgiien comprar taranines pera cu 
rarse alguns talls ó cósa pareguda, poden acudir á una casa que 
liiá en lo carrer de Sen Fernando, ahon les encontrarán grande- 
tes y barates.
¿Que ino serán? Alguns veins del carrer de Sen Fernando se 
queixen, y en molla ralló, de que per descuit ó mala intensió 
d‘alguns aires, no se córrega la vela que cubrix dit carrer á les 
liuit del raatí, com tots unánimes se convingueren. Mentira pa- 
reix c‘hacha horno que después tP haber firmat una obligasió se 
fasa el sorro y no cumplixca lopactat, molt mes cuant de no fer© 
aixina no se fa éll el mal, sino que li‘l fa á un aire que tal volta 
cumplix lo c‘á promés; pues, com tot lo mon sap, el tros de ve­
la que correspón á cada casa, cuant se corre no li dona la som­
bra á la mateix a , sino á un atra diferent, y en eixe cas es mes 
Hecha 1‘acsió, porque mentres el que no la corre té sombra en 
la sena porta , el pobre que per cumplir la tira, té el sol que 
1 ‘está torrant en la sena, y aixó ni es chust ni...Atre dia parlarém 
mes claret si no se corrich este abús de confiansa que fa inútil el 
haber posat la vela en cuestió. Encara que nosatros crcern que
Próu será esta indicasió 
tratantse de chent desent, 
pera que tots al moment 
procuren fer la ralló.
Que s‘apánb. Próp la Lloncha del óli hiá un lletrero en la 
porta de serta casa, que din GIME, y á una distansia bastant re­
gular hiá una z chipenes se distinguid , y que per esta rahó no fa 
ningún clióc. Cora nosatros sabem c‘al seu dueño no li diuen ai­
xina , nos ha cliocat mes, y creem que hu fará apañar cuant en 
ans , en grasia sixquera al seu mateix mrn, que no es tan trist.
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Súiam ESTACA!. Es verdaderanient trist qiúen Valcnsia, alion 
lEalguns añs á esta banda hiá un moviment tan estraordinari, no 
se pense en introduir algunes millores molt convenients pera els 
viacliers, y molt mes pera el decór de la poldasió. Els liracorde- 
tes, per eixemple , están reclamant á tota presa el que se regla­
menten coin en Madrity atres punts, numerantlos per micli dluna 
chapa de llanto, pera que el qu‘els lie un baúl ó cuansevól atra 
cárrega sapia á qui li‘l ña y'puga reclamar en cas duestraviarse, 
donant part al momenty dient el número que duia el tiracordeta, 
y no com ara, cal ahaixar del tren, 1‘asalton á ú una handá 
(^individuos que li arrebaten de les mans tot lo que porta, y si 
per casualitat, coui está susuint tots els dies , desapareix, busca 
quí t‘ha pegat. Asó es una millora, al parque nesesaria, molt 
útil pera descubrir á mes de cuatro vagos que baix la capa de ti- 
racordet.es lan atres fecho ríes. Ademes, algaras deis chira se 
guaiíen la vida ai vi na, y que son verdaderament hómens de he, 
guañarien mes, pues no tindrien tota eixa polilla de chics y grans 
que per no treballar, y en no masa bous filis, acometen á tots 
els viachers
Si fio r Alcalde, esta es la ocasió de ferse sélelire ; con que re­
glamente ais tiracordetes , y li cantarera un hiinne.,
Guustisia. ¿Será sért c‘al gima chitra mestra sigarrera obliga 
á les senes subordinaes á que li pórten contiuuamenl i'egalets, 
sent aso causa de que móltcs vóltes pasen les pobretes fam y 
«‘hachen dlempeñar?
¿Será veritat també que la portera s^stralimita un poquet.masa 
de les senes atribusions?
SiñorDirector, chustisia, 
que vosté be la pót fer, 
y á la que tinga avarisia, 
cuatre calbóts y al carrer.
La que vtillga alsar bambólles 
á la infelís, y 1‘acóra, 
en un puntapeu afora, 
que vacha á pelar panolles.
Teatro de la Prinsesa. El dimecres úliim tinguerem el 
gust dkoir en el mensionat teatro á la sélebre conser ti sta de pia­
no señoreta dilervil , que nos va deixar no saliera cóm, particu- 
larment en les cansonetes c‘aquella boqueta de pifió nos va 
cantar.
¡Qué no estará seductora cuant fija en ú aquells ullets que pa- 
rcix que diguen menclieuinel Vamos, á mí, no mes de pensaro, 
se me fa la boca aigua.
Admirasió y no poca nos va causar en la mateixa nit el oír á 
la señoreta Moreno, la que, sense ningún ducte, se pót dir qules
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un verdader prodichi: mentira paréis c‘als tretse añs tinga una 
sen tan portentosa, ni que puga cantar com una artista consuma. 
Si seguís aixina, creem ¿‘aplegará á ser una de les mes séle-
bres can tan ts . , . ,, ,
El números públic c‘omplia lotes les localitats Paplaudi cstre- 
pitosament, lo matéis c‘á la simpática dTIervil.
Res ¡bizquen les dos un parell de palmantes mes per la nostra 
part.
GASPACIIOS TELEGRAFICS.
Servisi particular de El Tío INelo.
A/a-cant.—Estos dies sdian fet. así gratis festes. Ha hagut si- 
mulacre, balls, paelles á la madrileña, llüminaries, y un gva- 
pat de coses mes. La funsió prinsipal ha segut en la mar, pero 
per térra va qui paga.
¡Soin felisosü!
Mel-illa.—El sel dlasí está mesnegre qu‘el carbó. La cuestio de 
les Uimes será causa de grans safanoriaes, y al l'í será lo que ta­
llarán els sastres. Per de pronte tots los dios hiá desgrasiés. JNo 
se prepara mal estiuet.
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Me-r/uico.—Pareix que les a guildes han portat una liona sor­
ra, y se n‘lian tingut que volar capa arrere. Ara diuen qu‘el so 
Humo vól envíame mes. ¡Cuidao no vacilen per llana....!
A ÚLTIMA HORA.
D‘alegrí.1 El Tío Nf.lo 
s‘enconp-a fet un baqi-bau, 
y hasta la baba l¡ cau 
mes dolsa c‘un caramelo; 
com si fora un Pep <ie Quélo 
está que baila en un pétí, 
porque li han dil mes de (leu 
c‘á térra pronte anirá 
la caso-fonda que hiá 
en la plasa de la Séu.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable.—JtiATS Guix.
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